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Editorial
Renzo Ramírez Bacca*
HiSTOReLo ofrece un variado número de artículos, reseñas y entrevistas en su 
Vol. 6, No. 12 (2014), perfilados bajo las categorías Iglesia, Empresa, Cultura y 
Representaciones. Iniciamos con los textos de Nora Siegrist, William Elvis Pla-
ta Quezada y Antonio José Echeverry Pérez- Carolina Abadía Quintero quienes 
abordan el papel de la Iglesia Católica en diferentes temporalidades y espacios. 
Siegrist, por ejemplo, pone al descubierto el entramado social alrededor de Dis-
pensas y Libros Secretos de Matrimonios entre XVIII y XIX en Argentina; Plata 
Quezada ofrece su compresión sobre el papel de la Iglesia con relación a la políti-
ca y la sociedad neogranadina (en la actual Colombia) a partir del análisis sobre 
los conventos establecidos y desde el caso de la Orden Dominicana durante la 
primera mitad del siglo XIX; mientras que Echeverry Pérez y Abadía Quintero 
interpretan el papel de las diócesis en el Valle de Cauca colombiano, en el marco 
del proceso de modernización y ordenamiento político-administrativo evidencia-
do en las primeras décadas del siglo XX. 
 Sin dejar el caso vallecaucano y su marco temporal, ofrecemos dos textos 
relacionados con una línea diferente: la historia empresarial. El primer artículo 
es propuesto por María Fernanda Erazo Obando para analizar el negocios de bie-
nes raíces en la ciudad de Cali a partir del empresario Jorge Garcés Borrero; y el 
segundo, también en el mismo contexto histórico, lo presenta Olga Yanet Acuña 
Rodríguez, apoyada en el caso de la provincia boyacense en las primeras décadas 
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del siglo XX. Son textos que tienen en cuenta un valioso trabajo de archivo, en 
particular de fuentes notariales.
 Sin abandonar la temporalidad, pero situándonos en la ciudad de Pereira, 
Rigoberto Gil Montoya se centra en la producción, contenido y circulación de 
algunos de los primeros periódicos publicados en Pereira, vista la problemáti-
ca como un referente de memoria histórica, pero también de relaciones en el 
tramado socio-cultural y administrativo de la localidad. En esa misma idea de 
construcción cultural y modelación social, pero ubicándonos en otro caso y tem-
poralidad, Alfredo Germán Gómez Alcorta, Claudia Elizabeth Prado Berlien y 
Francisco José Ocaranza Bosio estudian, muy apoyados en Actas del Cabildo, la 
idea de representación de la ciudad colonial de Santiago (Chile) como escenario 
de jerarquización y subordinación social durante la Colonia. Martha Isabel Rosas 
Guevara, también se ocupa de las representaciones, aunque puesto su enfoque en 
el elemento negro y el discurso jurídico colombiano y decimonónico. 
La sección de artículos finaliza con el texto de Paula María Sedran Caropre-
si, quien aborda ciertas prácticas de transgresión desde la política, pero desde la 
institucionalidad policiaca en Santa Fe (Argentina) durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Sin dejar a un lado el componente social, Miguel Suárez Araméndiz, 
Edwin Andrés Monsalvo Mendoza y Sebastián Martínez Botero, tienen en cuenta 
otro caso, la ciudad de Manizales (Colombia), para estudiar el problema de la 
delincuencia en un contexto de crecimiento demográfico y migratorio campesino 
y su tratamiento con prácticas coercitivas en las primeras décadas del siglo XX. 
El cierre de esta  sección son los resultados de investigación preliminar propues-
tos por María Victoria Casas Figueroa, Miryam Escobar Valencia y Ritho Mauro 
Burbano Parra sobre la formación profesional de músicos en Colombia a partir 
de ciertas asignaturas y contenidos como Historia de la Música. 
 La Sección Reseñas está integrada la crítica de Armando Martínez Garni-
ca, Carolina Andrea Piazzi Dietz, y Adriana Jorgelina Freire sobre tres compila-
ciones de textos. El primero gira en torno a la construcción regional y local de ac-
tual Departamento de Huila (Colombia) y su capital Neiva, editado por Bernardo 
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Tovar Zambrano y Reynel Salas Vargas (2012); el segundo aborda los actores e 
identidades en la construcción del Estado Nacional en Argentina durante el siglo 
XIX, coordinado por Ana Laura Lanteri (2013); y el tercero, trata movimientos 
sociales en el marco de fenómenos globales y la historia reciente argentina, pro-
yecto editado por Orietta Favaro y Graciela Iuorno (2013).
 El presente número propone dos entrevistas a los reconocidos colombia-
nistas Malcom Deas y Frank Safford, ambas elaboradas nuestro Asistente Edito-
rial de HiSTOReLo, Hernán David Jiménez Patiño; y un Corrigendum a propósi-
to de un caso duplicidad presentado en un número anterior.  
 Finalmente, es válido recordar, que en adelante los números de la revista 
serán presentado a sus lectores en Enero y Julio de cada año, atendiendo las re-
comendaciones de Scielo-Colombia; así como también ofreceremos las versiones 
en pdf, html y el formato epub para número, en correspondencia con las tenden-
cias tecnológicas de la comunicación digital actual.
Medellín, 11 de mayo de 2014.

